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上预测 A 公司的发展前景，得出研究结论并提出改进的建议。 


















  Microelectronics electrical equipment and efficient heat dissipation has been 
one of main application of the modern heat transfer technology. With the rapid 
development of super computer, chip integration and computing speed increasing, 
they bring increasing energy consumption accordingly, then problem of heat 
dissipation is paid attention gradually. A company is a listed high technology 
company, it majors in research, development and designing liquid cooling system. 
This paper choose A company as the research object to analyze and evaluate its 
operating result and financial status by comprehensive financial analysis, and hope 
to provide supporting decision for management team to improve business decision. 
  The traditional financial analysis framework has limitations, this paper uses 
famous Harvard analysis framework to analyze financial statements from year 2011 
to year 2015 of A company. Firstly, explains the basic thought of Harvard analysis 
framework; secondly, according to four steps of Harvard analysis framework, 
analyze strategy analysis, accounting analysis, financial analysis and prospect 
analysis. Through strategy analysis to define A company’s competitive strategy; 
through accounting analysis to evaluate A company’s accounting policies and 
accounting estimates and quality of information disclosure, to ensure the quality of 
the financial analysis conclusion; based on the results of the strategic analysis and 
accounting analysis, financial analysis focus on evaluating earnings quality, 
management efficiency, solvency and cash flow for A company; finally, the article on 
the basis of scientific prediction to predict the development prospects of A company, 
and make research conclusion and put forward suggestion for improvement. 
  This article applies Harvard analysis framework in A company’s financial 
analysis, it will give guidance to other similar companies. 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1 章 绪论 
1.1 选题背景和意义 
1.1.1 选题背景 
  从 20 世纪 90 年代开始，电子信息产业以通信、计算机及软件产业为主，
并以快速的增长速度发展成为世界上重要的产业。据统计，它的增长速度在 6%


















也引起社会各行业的关注。例如，2013 年中国数据中心持有量约为 4.5 万个，
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第 2 章 基本理论及文献综述 
2.1 财务分析理论 
2.1.1 财务分析基本方法 









  比较分析法按照比较的对象分类可分为以下三种方式： 







  2、横向比较 
  横向比较是本企业与行业的同类公司对比，即与竞争对手或行业平均数比
较，据以评价企业财务状况和经营业绩的一种方法。 
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